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Проблема усиления социально-экономического угнетения белорусского и украинского народов и антифеодальной борьбы во второй половине       XVI - 30-х годах XVII в. достаточно активно разрабатывались белорусскими и украинскими историками.
Дворянские и клерикальные историки XVIII - первой половины XIX в. пытались соединить в причинно-следственный ряд субъективные действия и цели. Так, например, Н.Н.Бантыш-Каменский видел в Брестской церковной унии 1596 г. выражение светских интересов папства, средство государственной политики и результат компромиссной позиции верхов православной церкви, вызвавшие в средних и низших слоях общества открытое сопротивление [1, с.95, 408].
Восстание 1830-1831гг. дало повод дворянским и клерикальным историкам поставить вопрос об исторических судьбах Западной Руси.            В 1848г. вышли в свет небольшая работа «Взгляд на историю Западной Руси». Неизвестный автор, рассматривая историю Великого княжества Литовского, свёл историю белорусского и украинского народов к истории православной церкви и религии. Основная цель католической церкви и Польши в исторических судьбах белорусского и украинского               народов [2, с.17].
Н.Г.Устрялов в работах «Исследование вопроса, какое место в русской истории должно занимать Великое княжество Литовское?» и «Русская история» привел факты по истории белорусского и украинского народов второй половины XVI- 30-х гг. XVII в. Однако, освещая такие события как Люблинская и Брестская унии, восстание казачества и др. автор, стремясь оправдать отрицательную политику царского правительства в Беларуси и Украине, заявлял, что эти земли всегда были исконно      русские [3, с.18].
О.В. Турчинович резко отрицательно относиться к народным движениям и идеализирует политику великих князей литовских. К объяснению причин и характера антифеодальной борьбы белорусского и украинского народов он подошёл с клерикальных позиций. Её антифеодальный характер остался вне внимания автора. Однако в этой работе приведены факты, в которых очень подробно описывается антифеодальная борьба белорусского и украинского народов. В этом четко видна позиция дворянского историка, который замалчивал социально-экономические причины народной борьбы. При описании, например, восстания витебских горожан против Иосафата Кунцевича в 1623 г. он дал феодальную оценку этих событий, отмечая, что «ярость толпы, исступление черни, своеволие и бунт» привели к достойному наказанию [4, с.205].
Профессора Киевской духовной академии И.И.Малышевский и Н.И.Петров издали серию очерков по истории северо  и юго-западных окраин Российской империи в рамках феодально-клерикальных идей.
    Подмена антифеодальной борьбы и её социально-экономических проблем только внешним влиянием и религиозным гнётом определялось соперничеством за белорусские и украинские земли между Польшей и Россией, и скрывала истинные причины антифеодальной борьбы белорусского и украинского народов во второй половине XVI - 30-е гг.     XVII в. 
С 1882 г. начал издаваться журнал «Киевская старина», где были опубликованы статьи и по исследуемой мною проблеме. Так, например, в 1884 г. была опубликована статья Ф.Николайчика «Первые казацкие движения в Речи Посполитой (1591-1596): Лобода и Наливайко»                  [6, с. 423;].
Идеалистические, метафизические и националистические взгляды характерны Н.И.Костомарову, который много внимания уделял истории Украины. Он считал, что национальными качествами украинского народа являются свободолюбие и анархизм, которые в XVI - XVII вв. выразились в действиях казачества, которое боролось против единодержавия и централизации за возрождение федеративных начал. Сочувствуя казачеству, он не смог дать правильного объяснения его борьбе социальной. Он не смог также понять и социального смысла и прогрессивного значения крестьянской борьбы против крепостнического угнетения.
М.В.Довнар-Запольский, рассматривая историческое прошлое белорусских и украинских земель в конце XVI в., отмечает религиозные гонения и притеснения, вызванные политическим влиянием в Великом княжестве Литовском польских феодалов. Итогом такой политики явилась борьба белорусов и украинцев за единение и поиск опоры «в единоверной и родственной Москве» [7, с. 333].
Работы по истории Украины, Беларуси и Литвы составили сборник В.Б.Антоновича «Монографии по истории Западной и Юго-Западной России», в которых автор уделял значительное внимание событиям, связанным с борьбой украинского и белорусского народов за национальную независимость. 
В начале XX в. один из лидеров украинского национального движения М.С.Грушевский в работе «Очерк истории украинского народа» предлагал изучать отдельно историю каждой из восточно-славянской народности. В своих работах историю Беларуси затрагивал в сравнительном аспекте [8, с. 160].
Либерально-народнические направления в украинской историографии раскрыты в трудах А.Я.Ефименко и Д.И.Яворницкого. 
Труды А.Я.Ефименко относятся главным образом к истории крестьянского землевладения и землепользования. Автор идеализировала казацкую вольность на Украине в XVI- XVII вв. Её работы заключают в себе обширный фактический материал по истории борьбы украинского крестьянства против крепостного права [9, с. 64].
Труд Д.И.Яворницкого по истории запорожских казаков представляет собой обширный свод фактических данных, основанных на многочисленных и разнообразных источниках. Однако автор не смог объяснить причины возникновения запорожского казачества как выразителя протеста крестьянства против усиливавшегося феодально-крепостнического угнетения.
Много внимания вопросам усиления феодального гнёта и роста борьбы крестьянства Украины и Беларуси уделяет в своем труде и В.И.Пичета. Во втором, дополненном издании этой работы в 1940 г. прослеживается стремление автора найти в развитии феодального поместья основную причину усиления процесса закрепощения крестьянства и усиления феодальной эксплуатации. Исходя из теории торгового капитала разработанной М.Н.Покровским, В.И.Пичета причиной социальных противоречий в городах Беларуси и Украины считал рост оборотов внутренней и внешней торговли [10, с.41]. В этом издании книги обстоятельно освещены факты антифеодальной и освободительной борьбы украинского и белорусского народов, чему прежде В.И.Пичета не уделял внимания.
 История городов в историографии Беларуси не получила достаточного изучения, однако в довоенный период были изданы работы в которых рассматривался вопрос о социальных противоречиях среди горожан. Так, например, В.Д. Дружчиц считал богатую верхушку горожан - буржуазией, а борьбу горожан с произволом властей - как борьбой против данной организации власти вообще. Отмечая отрицательную роль юридик в развитии городов в исследуемый период, автор прошёл мимо фактов борьбы городов против юридик. Он не рассматривает феодальный город в развитии экономической и социально-политической жизни.
Политический характер носила монография И.Ф. Лочмеля «Очерк истории» борьбы белорусского народа против польских панов изданная в 1940г. Слабая источниковая база, популистская риторика не позволили автору дать объективную картину восстания под предводительством С.Наливайко [11, с.24]. Правильно отмечая, что белорусы боролись против магнатов и шляхты совместно с украинцами, однако подменяет антифеодальную борьбу борьбой антипольской, не учитывает, что крестьяне и горожане выступали и против белорусских и украинских феодалов.
В послевоенный период одним из ведущих исследователей истории аграрных отношений и крестьянства ВКЛ был советский украинский историк Д.Л. Похилевич. Свои многочисленные статьи он систематизировал и обобщил в монографии «Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI-                XVII вв.». Автор отмечает постоянное уменьшение земельных наделов крестьян, однако не связывает это явление с развитием фольварочно-барщинного хозяйства. На примерах Кобринской экономии, Череваничского и Вешицкого дворов во второй половине XVI- первой половине XVII в. Д.Л. Похилевич исследовал размер повинностей эксплуатации [12, с.37]. Последняя глава посвящена борьбе крестьян против феодального гнета после аграрной реформы 1557г. Автор сделал вывод о неуклонном нарастании крестьянского протеста, рассмотрел различные формы борьбы крестьян, считая высшим её проявлением крестьянскую войну середины XVII в. [40,с.108].
Д.Л. Похилевич предпринял также попытку разобраться в запутанной политической обстановке, которая сложилась в Беларуси в первой половине XVII в., особое внимание он уделял показу освободительной борьбы белорусского крестьянства. Исследователь проследил и изменение правового положения крестьян ВКЛ в XVI веке. 
Глубокий анализ статутов ВКЛ 1529, 1566 и 1588г. позволил И.А. Юхо сделать вывод, что в этих юридических актах были оформлены рост феодальной собственности, усиление крепостнического угнетения и закрепощения крестьянства в XVI в.
Социально-экономическим предпосылкам освободительной войны середины XVII в. в Украине посвятил своё исследование А.И. Баранович, положению украинского крестьянства во второй половине XVI-первой половине XVII в. И.Д.Бойко, истории запорожского казачества В.А. Голобуцкий. Особый интерес вызвала статья И. Крипьякевича, посвященная вопросу формирования национального самосознания украинского народа в конце XVI-начале XVII в. 
На основе огромного фундаментального материала, собранного в архивах Москвы, Минска, Гродно, Варшавы, Львова, были исследованы вопросы хозяйственного развития городов Беларуси, социально-политической и национально-религиозной борьбы городского населения в исследуемый период.
З.Ю.Копысский считал, что одним из основных источников пополнения населения городов с XVI в. стало переселение вольных крестьян, а также бегство крестьян от своих владельцев, в связи с распространением фольварочно-барщинного хозяйства. Вследствие роста феодальной земельной собственности ярко просматривается стремление феодалов превратить и экономическую деятельность городов в источник своего дохода. По мнению автора, была очень опасной для городской общины налоговая разобщенность - город облагался государственными поборами, которыми не облагалось население (бывшие крестьяне), находившиеся под частной юрисдикцией. Это приводило к тому, что часть горожан переходила под юрисдикцию крупных феодалов Беларуси, что обостряло борьбу между последними и городскими властями. З.Ю.Копысский исследовал вопрос и об имущественном неравенстве среди горожан.
Специфику развития частновладельческих городов в Беларуси рассмотрел А.П.Грицкевич. Местная администрация назначалась магнатами из них доверенных лиц-наместников, губернаторов, экономов, комендатов крепостей, судей, казначеев и т.п. Орган городского самоуправления - магистрат назначался владельцем города. Иными словами, феодальная эксплуатация и гнёт коснулись и многих городов Беларуси. Феодальная земельная собственность и неограниченная власть магнатов в частновладельческих городах приводили к социальным конфликтам и антифеодальной борьбе горожан Беларуси.
З.Ю.Копысский и  А.П. Грицкевич доказали, что для белорусского феодального города было характерно сочетание магдебургского права с нормами городского прав, сложившееся в предшествующие столетия в древнерусских городах. Городские движения, по мнению авторов, были порождены феодальными условиями, носили локальный характер и не имели целью сколько-нибудь радикальных политических преобразований. В книгах данных исследователей показаны различные формы борьбы горожан от жалоб до участия в национально-освободительном движении.
В 1975г. П.В.Михайлина выдает одну из первых монографий по истории борьбы городского населения Украины во второй половине XVI-первой половине XVII в.  В 1987г. выходит книга О.П.Артюшевского, посвященная совместной антикрепостнической борьбе трудящихся масс России, Украины и Беларуси во второй половине XVI-60-е годы XVII ст. В этом исследовании автор основное внимание уделил освободительной войне 1648-1654 гг. и русско-польской войне 1654-1667 гг. 
В историографии конца XX- начала XXI в. по-прежнему много внимания уделяется проблеме усилений крепостнического гнёта и антифеодальной борьбы в Беларуси и Украине во второй половине XVI- первой                 трети XVII в. 
В 90-е годы XХ появляется ряд исследований, которые на основе ранее неизвестных источников освещают некоторые вопросы данной проблемы. Первое комплексное исследование феодальной ренты в частных владениях Беларуси во второй половине XVI-XVIII вв. провел П.О. Лойко, который дал подробную характеристику повинностей, показал рост эксплуатации крестьян в магнатских вотчинах и поместьях мелкой и средней шляхты. Проблеме закрепощения белорусского крестьянства в XV-XVI вв. посвящён фундаментальный труд М.Ф.Спиридонова. Исследователь был одним из авторов коллективной работы, выполненной в Институте истории НАН Беларуси и изданной в 1997г. «Гісторыя сялянства Беларусі» (т.1), в которой очень подробно дал характеристику крестьянских повинностей, аграрной реформы середины XVI в. процессу закрепощения крестьян Беларуси и социально-классовых конфликтов в период оформления и окончательного утверждения крепостничества, в том числе во второй половине XVI в. Эти же вопросы и историю антифеодальной борьбы в конце XVI-первой трети XVII в. рассмотрел в этом же коллективном труде З.Ю.Копысский . Эти историки не только расширили свои взгляды, изложенный ими в пятитомной «Гісторыі Беларуской ССР»(т.1) и «Нарысах гісторыі Беларусі» (ч.1), но и проанализировали огромный архивный материал по исследуемой проблеме. Однако определить специфику антифеодальной борьбы в Беларуси во второй половине XVI-первой трети XVII в. без сравнения с событиями в Украине, показать взаимовлияние и общие черты в этом процессе им не удалось.
Подобная ситуация характерна и для современной историографии.  В 90-е годы ХХ в. были опубликованы работы В.Брехуненко,  Б.Н.Флоря, С.Г.Яковенко, М.В.Дмитриева, Л.В.Заборовского, А.А.Турилова, Б.Н.Флоря, Сергія Леп'явко, Віталія Щербака, Наталі Яковенко.
Необходимо особо отметить коллективный труд в двух томах, созданный сотрудниками Института истории Национальной Академии Наук Украины и Научно-исследовательского института казачества, изданный в 2006г. и посвящённый истории казачества. Авторы первого тома рассмотрели и проанализировали историю украинского казачества с зарождения до    конца XVIII в., а также историко-критический труд Сергея Плохия, известного историка-украиниста, профессора Альбертинского университета Канады. Сергей Плохий особое внимание уделил участию казачества в религиозной борьбе конца XVI-первой половины XVII в., считая и антифеодальную борьбу религиозной.
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